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　赤　　纒
8時33分30秒
9時12分8秒
9日寺49分49秒
10時26分40秒
太　　　　　陽
　赤緯　　　親直纒
北18度47分　　31分34秒
斗ヒ16度11分　　　　31分36秒
北13度8分　　31分40秒
北9度蜀分　　31分44秒
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　太陽は月始めは，獅子宮に在るが，二十四日からは虎女宮に侵入する．
日の出は少しづ」邊れて，一日に五時五分，十一日目五時十三分，二十一
日に五時二十分，三十一日に五時二十八分となる．又た，日の入りは，逆
に早やくなって行って，一日に七時一分であったのが，十一日には六時五
十一分となり，二十一日には六時三十九分，三十一日には六時二十七分と
なる．更らに，朝や夕の薄明の時間は先月より少し短かくなって，大wa　一
時聞三十分程である．
　　　月の相
　　下　　　弦：
　　新　　　月
　　上　　　弦
　　浦　　　月
　　遠地黙通過
　　近地黒占通過
　　遠地罰通過
　　昇交鮎通過
　　降交黒口過
　　昇交黒樋過
月の出は，
　　　　　　月
　時　　　刻
7日午前1時28分
14日午前5時27分
20日午後8時36分
28日午睡麦　0日寺　9分
3日午後4時48分
尽日午後6時54分
31日午前6時24分
4日午前0時0分
17日午前7時36分
31日午鳶廿k）日寺　6分
親直径
29分56秒
32分58秒
31分45秒
29分39秒
29分30秒
33分7秒
29分26秒
29分30秒
32分57秒
29分26秒
星座
ひつ　じ
し　　　し
てんびん
みつがめ??????
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　　　　　　一日午後十時二十分，八日午前五時二十三分，十五日午前十一
時二十三分，二十二日午後二時二十四分，二十九日午後九時二十二分・月
の入りは，一日午前十．一時四十一分，八日午後三時二十六分，十五日午後
十時三十三分，二十二日午前四時十九分，二十九日午前十時十五分，
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　　　　　　　　　　　　恒　　　星　　　界
八月はほぐ楷暦の七月目當り，日渡後の天頂には，
　　七夕の織女星が純白の明るV・光を放ち，
　天の河を越えて，封岸には牽牛星が輝やいてるる．
　　　南天にはしいて「座の不思議な姿が，西に向って，
　　前方を逃げて行くしさそりコ座を追ひ，
　　　　共れと入れかわって，束からはしひつじ、
　　　しみつがめ「，Lペガス■，等が，登って為る．
　　　　　北天の極星の上部にはしりゆう「座が，かまへ，
北協星の西には，しおkくま「，束にはLカシオペア「が封し，
　　：夏の天は，世の総ての人を星に誘ふものであらう．
　特に天の川の肚槻は，何ものにも讐へ難く，
　　　Lセブエ「からしはくてう「あたりは天の河の複写な，
　　構造を示して居り，LへびつかぴコからしV・て「にかけては，
　　　　叉た，天の川の深みを見せる部分である．
　　　試みに，双眼鏡ででも，此の邊を覗いて見れば，
　　　　　成る程，：尤．もとうなつかれるであらう，
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　　　　　　　　　　　　遊　　　星　　　界
水　星　宵の星．ししし■座レグルスの近にありて，順行し，八日に東方
　最大離角27度となり，今年中での最も好都合な四望時期である．共の時は
　赤径は10時53分，赤緯北5度．視直径7秒牛，光度零等．夏らに順行して，
　ししし「座東端近くまで行き，二十二日に留となり，以後逆行に移る．
金　星　曉の星ではあるが，太陽に近く襯望にはあまり適しなV・・月始め
　はしふたこ「座東端にあり順行して，レグルスの東側まで進む．月末程，
　槻望困難．，月始めの観直径10秒，光度負3等牟．
火　　墨　育の星であるが，可なり太陽に近くなった．しおとめ「の西端か
　ら，順行して，スピカ星の西側まで遙む・光度約2等，親直径4秒除
木　星　月始めは，太陽に近くて駄目であるが，月‘ドには曉の星として，
　東天に現はれる．月末の視直径30秒，光度負1等牛．しかに「の東部．
土　　星　今月もまだ志望の好期である．育の東天しいて■座の東部を逆行
　中であって，覗直樫i6秒・輪の長径41秒，短脛17秒，光度○等，輪の傾
　きは24度．小望遠鏡にても齪望出來る．
天王星　曉の酉天しうを「座東部を逆行．光度6等，覗直径3秒くド．
海王星　太陽に近く，二十九日に太陽と合となる・槻望不能．
冥王星　曉の星であるが太陽に近くてだめ．
